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? ???????????????????, ???????? 3?? 1??????,
????????? 1???????. ? 1.1?, ???????????????[1].     
?????? 28 ?(2016 ?)????????? 10 ?????????, ?? 298.3, 
??? 158.4, ?? 95.4, ??? 87.4????????, ?????????????
????????????????. ???, ?????????????????
????, ???????????????????????????. ??????
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?
? 1.2: ???????????????[2]. 
?
??, ? 1.2 ??????, ???????, ?? 27?(2015 ?)?????????





























































????? 7.5?10 MHz?????????????????, ???????? 
?????????.? B?????????????, ?????????. 




??, ????????????????????????.  




complex thickness (IMT)} ????????.  
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??????????,? ?????????. 





2. X? Computed Tomography (CT) 
X? CT?,  
(1) ??????????, ????????????, ???????????? 
???????????.  
(2) ?? 2 mm?????????, CT???????????, ????, ???
??? 0.5?1 mm???????????.  
(3) ????????????, ????????????????. ??????
??????????????????, ???? X ????(CT ?)????
??????????????, CT ???????????????????
?[7].  
(4) ??? CT??????, ???? (3?5 mm)??????????, ????
?????????????. 
?????????.  
? ??, ?????????, ????????, ?????????????, 







4. ??????? {Magnetic Resonance Imaging (MRI)} 
MRI? ?????,  
(1)????????????????.  
(2)?????????????, ??????, ??????????.  




???????, MRI??????? X? CT????, ???????????




??, ???????????????????????????????, ?? 
???, ????????????????????????????????? 
?, ????????????(IMT)???, ????????????????? 
??????????????????, ?????????????????? 
?????. ????????(IMT)??????? 1.2.2??, ????????? 





IMT ? , ??????? Common Carotid Artery(CCA), ???? Carotid 
Bifurcation(CB), ??????? Internal Carotid Artery(ICA)????, ??????
????????????????????????????????. IMT ??
?????? 0.1 mm, ??????????????????????? 3 cm 
????????????????????????[8]. ? 1.3?, ???????
???????? B ??????, ? 1.4 ?, ??????????????? B
????????????. ??????????????????, ????, 
????-????, ????-??????????, ????, ????-???
?, ????-????????????????. ????-?????????-
??????????, ?? IMT ???, ????-?????????-????
??????, ?? IMT???. 
?
?
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?
? 1.3: ?????????? B????????? IMT????? 
?
?








IMT at the posterior wall
IMT at the anterior wall
0.5 cm
0.5 cm
IMT at the posterior wall
IMT at the anterior wall
media-adventitia border
at the anterior wall
lumen-intima border
at the anterior wall
lumen-intima border
at the posterior wall
media-adventitia border
at the posterior wall
lumen
media-adventitia border 
at the anterior wall 
lumen-intima border 
at the anterior wall 
lumen-intima border 
at the posterior wall 
media-adventitia border 
at the posterior wall 





?????????, ?????????? IMT ??????????????
??????[9], IMT???????????????????????????
???[10]. max IMT? 1.1mm???????, ???????????????












IMT ?????????? 9 μm/??????????????[9]. ? 1.5 ?, 
????????? mean IMT?????????, ????? mean IMT???
?????????????. ??????????(????????????
??????????)1%??????. ???????????? IMT????
????[15]. ??? IMT?????? 4??????????????????
?????????????????????[16, 17]. ????, IMT?????
?????????????????????. ???????????, ??? 
[18]?????? [19, 20], ??????[21, 22]???????????????
[23]??? IMT ??????????????????????. ??, ????
? IMT ?????????????, ????????, ???[24-26], ????
???????????[27]?????, ??????????????. 
?
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?



















???. BMI(Body Mass Index ???, ??????????????. ?? : ?? 
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[kg] ? ?? 2 [m2]) 30?????????, X? CT???????????????
???????????????, ??????? IMT, PWV(Pulse Wave Velocity??. 
1.2.1???)????????, ??, ????????????????????[39]. 
??, 2???????????, ???, ?????, ??????????????
????????????????????????, B?????????????
???? IMT? 1.1 mm??????????, ?????????, ???????
??????????????[40]. ?????????????????, IMT? 1.1 
mm ?????????????????????????[41]. ????????, 
??????????????????????????????????????
?????????????. ??, ??????? ??????????????
??, max IMT? 1.1 mm????????, ?????? 12????mean IMT???
?????, ?????????????, max IMT? 1.1 mm?????????, ?
??? 20?200 kPa????????????????, ???? 250 kPa?????







? ????????????, ??, ??????????????????????, 
???????. ???????, ??????????????, ??????
(IMT)?????????????????????. 1.3.1?, 1.3.2??, ??????
???, ??????? IMT???, ??????????????????????
?????????, ???????????????????????. 1.3.3 ??, 





?????????????????????? 82? (?? 71 ± 12?)????, ?
????????????????, ?????, ?????(IMT?????????
???????????, ??????????????????????????
?????????????[43]. ? 1.6 ?, ??????????????????
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???? IMT???????. ??????, ???????. 
?
? 1.6: (a) ?????????????? 
(b) ?????? IMT???[43]. 
?
? 1.6 (a)?, ?????????, ?????????????????????. ?
??????????? 330 kPa, ??????????? 640 kPa, P < 0.01?????
??????????????????????????. ? 1.6 (b)?, IMT????, 
?????????????????????. ???????????? 0.86 mm, 
??????????? 1.02 mm????, P = 0.42????????????. IMT?
?????????, ?????????????????????????,???
??????????????????????????????. ? 1.7 (a)? 82 ?
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?
? 1.7: (a) 82?????????? B??????????? 
    ?     (b) 83??????????? B???????????. 
?
? 1.7(a)??????????, ?????????????????? 1.7(b)?????
???????????????????????????. ?






1.3.2 ???? IMT???????? 
??????????????? ????? ?????????, ??????
??????????????????????????????????, ???
??????? IMT??????[44].? ? 1.8????? IMT?, ? 1.9??????
?????? 
?
B-mode image elasticity image
B-mode image elasticity image
IMTave : 2.5 mm
Eave : 320 kPa
IMTave : 0.6 mm
Eave : 650 kPa
(a) (b)
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?
? 1.8: ???? IMT[44]. 
?
?
? 1.9: ?????????[44]. 
?
30???? 70???????, ?????? IMT???????????????
???????????. IMT, ??????????????????????, IMT
????????????????, ??? IMT, ?????????, ??????
???? 1. 10???. ??????, IMT????, ???????????????, 
 IMT?????????, IMT????????????????????. 
? 1. 10??, IMT????????????????, IMT???????????










30代 40代 50代 60代 70代
（全体n = 201）













30代 40代 50代 60代 70代
（全体n = 201）






30s       40s       50s      60s       70s
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?









?B?????, ? 1.11(b)??????, ? 1.11(c)?? 1.11(b)??????????M
?????, ? 1.11(d)?? 1.11(b)?????????? M ????????. ? 1. 
11(b)??????????????????? 250 kPa?????????, ????
???????????? 500 kPa????????????. ?????M????
???????, ????????????, ??????????????????




IMT ?????, ??????????????????, ???????????
? IMT???????????????????, ??????????????. ?




















Eθ = 357 × IMT – 16.6, R2 = 0.185
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?????????. ? 1.12(a)???-?????????????????????
??????. ??????????, ??????????????, ? 1.12(b)??
????, ?????????????????????????????????
???. ??, ????????????????????????, ????????
???????, ???????????????, ???????????????. 




? 1.11: ?????????????????????????????????? 
(a) B????? (b) ????? (c) (b)????????????M????? 
(d) (b)????????????M?????. 
    ?   
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? 1.12: IMT????????????????????????????? 
(a) B????? (b) ?????? (c) ?????????. 
   
?
1.3.4 ?????? 
? ???????, ??????????????, ??????(IMT)??????
??????????????????????????. ??, 1.3.3???????






? ? ? ????????????????????????????????????????
? ? ? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? ? ? ?????IMT??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????
??? ? ???? ???????????????
???








IMC ?????????????. ???, ?????????????????? 1 
cm??, ?????????????????? 2 cm???, ?????? 2???
???????????????????. ???????, ? 2.1(b)??????, 
????????????????????????? 2.1(a)???, 1 ??????
??????????, ????????????????. ? 2.1 ???, ????
??????????????????? 339 kPa????, ???????????
???????????? 753 kPa ???????. ???, ???????????
???????????, ?????????????????????, ?????
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?
?
? 2.1: ??????M???????????????????????????. 
(a) M??????????????? (b) M??????????????? 
(c) ?????????????????? (d) ??????????????????. 
?
??? ???????????






?. ? 2.2 ????????????, ?????????????????????
????????????, ?????????????????????????
???, ??????????? θ(t)????. ?????????????????, 
??????????????, ?????????? 2?????????????
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?
? 2.2: ????????????????????????[45]. 
?
?
?? d????????????? z(t; d) = zr(t; d)+jzi(t; d)??, ?????? Tr??
????? 2????????????? θ(t)??????????????????
???.  
{ } { }







; ( ) ; ( )
ˆexp{j ( )}











z t T x t mD z t x t mD
t
z t T x t mD z t x t mD
θ =−
=−
+ + ⋅ +
Δ =
+ + ⋅ +
∑
∑
          (2. 1) 
? ???, x(t)???, D???????????????, Mc??????????
???????????, ?????????????????. ??, *?????
?, ^????????????. (2.1)???????? ˆ( )tθ ????, ???????













+ = −⎜ ⎟⎝ ⎠                                     ?   (2. 2)?





































cTx t T x t v t T x t tθ
ω
⎛ ⎞
+ = + + × = − Δ⎜ ⎟⎝ ⎠              (2. 3) 
???????????????? ˆ( )v t ??????????, ????????
ˆ( )h tΔ ?????. ???????? ˆ( )h tΔ ?, ?????????? inˆ ( )x t ?????
?? adˆ ( )x t ????????. ?????, ??????????????????
?? inˆ ( )v t , adˆ ( )v t ??????, ????????? 1 ?????????????
??????????? ˆ( )h tΔ ?????. 
{ }in ad in ad
0
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
t
h t x t x t v t v t dtΔ = − = −∫ ??????????????????????(2.4)?
???, ?????????????, ???????[49-51]. ????????
??????????=0.5???????, ???????????????. ??
?????????(2.4)?????????????, ????????. ? 2.3 ?
????????????????????, ???, ????, ????????
?.   
???????????, ????????, ?????????????. ??
????? T?, Laplace??????(2.5)?, ????????? σθ??(2.6)???
???. 
innerT p r=                                                            (2.5) 
innerr p
hθ
σ =                                                            (2.6) 
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ε ν ν= − −                                                   (2.7) 
z r
z




ε ν ν= − −                                                   (2.8) 
    Er, Eθ, Ez???, ???, ???, ???????, σr, σθ, σz???, ???, ???,
??????, ν?????????. 
    ??????????, 0.5,ν =  
?????????, r zE E Eθ= = , 
??????????????????, 0,zε =  
  ????, ?(2.6), ?(2.7), ?(2.8)??, ???????????????(??, ?
??)??(2.9)???????????.  









= +⎜ ⎟ Δ⎝ ⎠
                                              (2.9) 
???, ??????????????????????????? hd, ????























??, ???? 4 ???????????, ??????????????????






????????????????????????? 2.4 ?, ????? 2.5 ??
?. ????, ???????????????FAZONE m????????????
??? L10-5????. 
?











2 9 7 1 
B A7°????? 
?? 
2 9 7 1 
C A5°????? 
??(?????) 
5 10 8 1 
D A10°????? 
??(?????) 
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????? 2.7 ???. ????????????????????????????
????????????? 2.8???. ? 2.8??????, ???????????
????????????????, ????????, ???????, ?????
??????????????. 
?
? 2.6: ????????????????????. 
 
?
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??????, ?????????? Δd ????????????????? 2.9
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? ? 2.9??????????????-????????, ???????????















                                                    (2.10) 
   
???, di???, do??????. 

































Eθ = 1.10×E – 19.0, R2 = 0.996
















































1????????, 2???? 2??????? 2???????????, 2??
???????????. ?? 3?, 4?????, ????????????????
1?2????????, ??????????? 2??????????. 
?(2.11)? 2??????????????????????, ?? C?????. 







⎧ ⎫⎛ ⎞⎛ ⎞ Δ⎪ ⎪
= +⎨ ⎬⎜ ⎟⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎝ ⎠⎩ ⎭
                                                (2.12)?
?????
??? 0P P PΔ = − ?
???. ?? C???? ΔP??????, ΔP????????, ?????????. 
ΔP??????????????, ??????????. ????, ???????
???????????????????????????????????????
???????????????? 















+ Δ⎨ ⎬⎜ ⎟⎝ ⎠⎩ ⎭Δ =                                          (2.13) 




P P A B highertermsρ ρ
ρ ρ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞Δ Δ
= + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
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???????????????????????????????????????? 
????????????????, ???????????????????? 
??????, ????????????????????????, ??, ????
???????????[54]. ????????????????, ????????
?????, ??????????(PI)????????. ????????????
???????, ??????????????????????, ????, ???
???????????????. ????, ??????????, ???????
????????. PI??, ? 2.11??????, 1??? 2????????????
???????, 2???????????????, ?????????????, ?
2??????????????. ????, 2????????????, ?????
??????????, ? 2?????????????. ????, PI???, ???
???, ????????????????[56-59]. 
?????, ???????????, ??????????, ??? IMC(Intima- 
Media-Complex, ??????)?????????????????????, ???
???????, ??? IMC?????????????. 
? 2.12(a)??????? B?????, ? 2.12(b)?? 2.12(a)? B???????? 
?????????? RF ???????????. ? 2.12(b)? distance ????, ?
2.12(a)? B????????????. ??????, ????? 5.7 MHz?????




? 2.11: PI???? 2?????????[58]. 
first transmitting wave form (up)
phase
inversion



















second transmitting wave form (down)
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?
?
? 2.12: (a) ?????? B?????, (b)RF?????????????. 
?
?
? 2.13: ????????? 
(a) ????????????????, (b)??? IMC??. 
?
? 2.12(b)? 1.5 mm??, 5 mm??, 9 mm????????, ??, ??????
???, ????????????????, ????????????.  
?????????????????, ????? IMC ???????????
???????. RF????????????? 40.0 MHz???, FFT??????
??, ?2.12(b)????????????, IMC????????Hanning Window?
????, ??????? 64???????[60]. ???????????????
?? 2.13???. 
? 2.13(a)?, 5 MHz????????????? 1??????????????
?????????????????????, ? 2.13(b)??, ?????????
? 5 MHz?????????, ?????????? 11 MHz????? 1????
???????. PI ????, ?????????????????????, ??
?????????????????????????????????. ???
0 120 240 360 480
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?? IMC ????????, ????????????????????????
????, 2.8??????. 
???????, PI?????? 2.14???. ?????, ??????????, 
????????????????, ????, ????????, ???????
???(5.5-13 MHz)??????????????????????????. 
?????, ??????????, ???????????? RF ??????
?, ? 2.15(a)? Up Pulse? Down Pulse????, ? 2.15(b)? Up Pulse? Down Pulse







































? 2.15(a) : Up Pulse? Down Pulse???????????????????? RF??, 
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? ??????????, PI?????? B?????, M??????? 2.16??
?. ??????????????? 5.5–13 MHz ?????????, ?????
?????, ????? 11.4 MHz, ??????? 11.0 MHz, PI????????, 
????? 5.7 MHz???????? 11.0 MHz?????.  
??????????? IMC(Intima-Media-Complex, ??????)???????
???????????? SN??? 2.2???.  
?
?













Tx : 11.4 MHz
Rx : 11.0 MHz
PI 法高調波成分
Tx : 5.7 MHz
Rx : 11.0 MHz
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? 2.2: IMC??????? SN?. 










PI??, SN???????, 1?????????? 2??????????, ??
???????????. ???????????, ???????????????
?????, 100 Hz??????????????????????????????
?????????. ????, ??? PI ???????????????????, 
???????????????????????, ?????????, ?????




????(Up Pulse? Down Pulse)????????????, ??????????
?? RF?????? 2.15(a)??????????. Up Pulse? Down Pulse? RF??
??????????, ???????????????????????? 2.18 ?
??. 
?
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?
? 2.18: Up Pulse?Down Pulse????????????????????RF????(???
??)????(?????)??. 
?
? 2.18?????????????, ??????????????, ????? 
???????, ???????????????????????. 
? ??, ????????? θharm?, ????????? θfund?????????? 
???????.? ????????? θharm?, ????????????? θfund? 
fharm/ffund???????????. ???, ? 2.19????, ????????? 
????±π??????????, -π/4?????.??????, ???????? 
?? 7π/8????????????????, 1???????????-π/4??? 
?????, 7π/4????????????????. ?????????????? 
?, ??????????????????????, ?????????????? 
??????. ???, ?????????? 11.0 MHz, ??????? 200 Hz?? 
?????, ?(2.2)??, ????????????? 0.35μm?????????? 
???????????. PI??????? 5.7 MHz, ????????????? 
11.0 MHz, ??????? 100 Hz???????, ????????????? 
0.18μm??????????????????, ?????????????5.5 MHz 
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?
? 2.19: ??????????????????. 
?
??, ?????, ????????? θharm?, ????????????? θfund?
fharm/ffund????????, ????????????, ??? fharm/ffund???????
??, ??????????, 1?????????? W????, ?(2.14)?????
????, ?(2.15)??????? n????, ????????? θharm????. ??
??, ????????? θharm?????????? θfund? fharm/ffund????????



























? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (2.14)?
 
??????, n??????? 
.22)( undharm fnne θ−π+θ= ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (2.15)?
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? 2.20(a)? PI ??????????, ? 2.20(b)? PI ??????????, ?
2.20(c)??????????????????. ? 2.20(a)?????????????





? 2.20: ?????, ?????, ??????????? 








???, ?? 1 mm, ?? 8 mm???, ???????????? 5%?????. ??
???????, ?????(Keyence GP-M001)?????. ????????? 2.21
?, ????? 2.22???. ???, 2.4?, 2.5?????, ????????????
??? FC-1??????????????? HFL38????. 
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?
? 2.21: ??????????. 
?
?


































? 2.23???????????????????????, ??????????, ?
????????????, ?????????. ????????????????




???????, ?????????? 11.5 MHz, ??????????? 11.0 
MHz??????. PI?????, ????????? 5.7 MHz, ?????????
??? 11.0 MHz, ???????????? 5.5 MHz?????????. B????
?????????????? 19 ???????????????????. ???
??????????, ? 2.24???. 
? 2.25?, ???????????????????, ? 2.26??????????
??????????, ? 2.27?????????????????????, ? 2.28
??????????????????????(a)M ?????, (b)??-?????
???, (c)??-????????, (d)???????. ? 2.25(a)?? 2.27(a)?????
????????, ? 2.26(a)?? 2.28(a)???????????????????, ?
??????? 2.27(a), ? 2.28(a)? PI ?????????????????????
???????. ??, ? 2.27, ? 2.28?????????????????????











multiple    reflection 
noise
(a) (b)
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? 2.25: ??? 
??????????????. 




















(c) phase shift a t adventitia-media boundary
(d) change in thickness
(a) M-mode
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? 2.26: ??? 
??????????????. 


















(c) phase shift at adventitia-media boundary
(d) change in thickness
(a) M-mode
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? 2.27: ???? 
??????????????. 




















(c) phase shift a t adventitia-media boundary
(d) change in thickness
(a) M-mode
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? 2.28: ???? 
??????????????. 

















(c) phase shift at adventitia-media boundary
(d) change in thickness
(a) M-mode
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?
? 2.29: ??????????????(? 2.22)??????????. 
?
(a)??????M????? (b)????????-???????? (c) ????????-




? 2.29?, ???????????(? 2.27)??, ???????????. ? 2.29 
(a), (d), (g)???, ??????M?????, ??????M?????, ????
??M????????. ? 2.29(b), (e), (h)???, ????????-???????
?, ????????-????????, ???????-???????????. 
? 2.29(c), (f), (i)???, ????????-????????, ????????-??
??????, ???????-???????????. 
??????? 2.29(b)???????-???????????????????
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?
? 2.30: ??????????????(? 2.24)?????????? 
 
(a)??????M????? (b)????????-???????? (c) ????????-




? 2.30?, ???????????(? 2.27)??, ???????????. ? 2.30?
(a), (d), (g)???, ??????M?????, ??????M?????, ????
??M????????. ? 2.30(b), (e), (h)???, ????????-???????
?, ????????-????????, ???????-???????????. 
? 2.30(c), (f), (i)???, ????????-????????, ????????-??
??????, ???????-???????????. 
? 2.29????, ??????? 2.30(b)???????-????????????
???????(?????)?, ??????? ? 2.30(h)????????????
??????. ??, ??-?????, ??-??????????????????
???, ???????????????. 
?????????, ? 2.26 ????????????????????????
????????. ?????, ?????, ??????????????????
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??? 62.0 52.3 









??? 298 353 
???? 302 297 
?
?????, ?????????????????, 52.3 μm??????????
????????, ????????? 61.8 μm????????????????. 
???????, ?????????????????, 353 kPa??????????




???. ????????????????? 2.32???.? ??????? B???
??????????, ??? 7? 1.7 mm, ??? 13? 3.1 mm, ??? 19? 4.5 mm, 
??? 25? 5.9 mm, ??? 31? 7.3 mm???. 
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?
? 2.32: ????????????????????? 
?
? 2.33?, ???????????????????????????????, ?
2.34????????????????????, ?2.35?????????????
????????, ? 2.36 ??????????????????????????
??????????. 
? 2.5 ??????????????, ?????, ? 2.6 ???????????
??, ???????. ?????, ??????? 2.3???????, ??????
????????????????? 10 μm?????????????????. ?
????, ??????????????????????? 1.5 μm ???????
??????, ????? 1 μm ?????????????????????. ??
????????????????????????????????????. ?
2.33, ? 2.34, ? 2.35, ? 2.36 ?????????, ???????????????
??????? 2.34?, ???????????????????????. ????
?, ?????????????????????????, ???????????
?????????????????????????. 
??????, ??????? 2.4 ???????, ??????????????
5 mm
line number
19 13 7 25 31 
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????????? 60 kPa?????????????????. ?????, ???
???????????????????? 10 kPa ?????????????, ?




? 2.33: ????????????????????????????? 
?
?
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??? 62.4 51.7 
???? 1.1 1.5 
???? 
??? 60.7 60.5 
???? 1.0 1.0 
?






??? 297 358 
???? 5 10 
???? 
??? 304 304 





????, 2 ? 1 ??? 2 ? 5 ?????????, ??????????????
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?
? 2.37: ??????? FC1. 
?
?
? 2.38: ??????? FC1???. 
 
 
??????? 100 Hz ????????????????????, ??????
B???????????????. ????, 1??????????, ??????
??????????? M ???????????, ??????????????
?????????????. ?????, ?????????????, M ????
??????, ?????, ????-????, ????-????, ????-???
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? 2.39: M????????????. 
media–adventitia border 
at the anterior wall
lumen–intima border
at the anterior wall
media–adventitia border 
at the posterior wall
lumen–intima border 
at the posterior wall
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?






PI ?????????????????????????. ????, ?????, 
????????????????????, ?????????????????
??????????????, ?????????????????????6.1, 
7.0???[61], ??????????, ?????????. 
??, ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?. ? 2.41?, ???(????? 11.5 MHz, ??????? 11.0 MHz)?B?????, 
PI??????(????? 5.7 MHz, ??????? 5.5 MHz)??, PI??????
??(????? 5.7 MHz, ??????? 5.5 MHz)???. ? 2.42?, ? 2.41???
???? RF??, ????, ????????. ??????, ??????????
???. 
chnge in thickness of the posterior wall 
media–adventitia border at the anterior wall 
lumen–intima border at the anterior wall 
media–adventitia border at the posterior wall 
lumen–intima border at the posterior wall 
elasticity, maximum change  
in thickness, and IMT 
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?
? 2.41: ?????????????????????????? B????? 












5 mm 5 mm
(a) (b) (c)
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?
? 2.42: ?????????????????????????????? RF??, ????, 
?????, (a)??? (b)PI??????? (c)PI??????. 
?
??, ???, PI??????, PI??????????, ? 2.43???. A11????
????????????A1??????, A12? 1??????????A1?, 2??
???????? A2??????, ???? 1?????????? A2?, 2????
??????A1??????, A22????????????????A2??????
???. ???, ?????????????, ???? A11, A12, A22?????? 2.7
???. ?????????????????????, ?????????????
???????????????????. ???, A11??????????, PI??
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?
? 2.43: ????????????????????????????????????. 
?
?









A11????? -36.0 -41.6 -44.7 
A12????? -32.8 -31.8 -44.9 
A22????? -39.3 -31.0 -45.5 
 
 
???, ?????????????? 2 ????????????????. ??
??????????, ?????????, ??????????????????
? 2.44???. ??????????? 1.72 MPa, ????????? 3.71 MPa??
?, ??????????????????????. ?????, ????????
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?
? 2.44: ????????(???????????). 
?
 
????????????? SN??, ? 2.44????, ????????????
????, ????????? 2.45 ????????????????.? ?????
??????????????? Z?????????????? Z = 1.17 × 106 Ns/m3, 
???????????? Z=1.48 × 106 Ns/m3???. ???? SN??????(2.15)
??????, 
                                                                        (2.15) 
 
??, -43.8 dB?????. 
??, ???? SN??????(2.16)??????, 
????????????????????????????????????????????????????????????????        (2.16) 
?























ant ant transducer ant
post ant post ant
× × ×
× × ×
P R R R




ant ant transducer ant
2
post ant post ant
× × ×
× 2 × ×
P R R R
P T R T×
? ?
? ?? ? ?
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?
? 2.45: ??????????????????. 
 




??. ? 2.46(a)?, ?????????????????????????, ??-?
???????????????????? 2 ????????????. ? 2.46(a)
??, ???????????????? 2????????????? 0.18 rad??
??????????. 
???????????????????????, ?????????????
??????? 10 μm????????????, 10 μm?????????????
????????, ???????????????????????????. ?
2.46(b)?, ??????????-?????????, ? 2.46(c)?, ?????-??
?????????????. ???????????????-?????????
???? 12.9 μm??? 10 μm?????????????????. ???, ???
????????????-????????????????, ??-???????
?? 10 μm?????, ????????? 10 μm????????????????


























? 2.46: ??-????????????? 


























































































???, ??-???????????????? IMT?????????[62]. Gariepy
?? 1993 ?????????????????????????????????, 
IMT??????????????[63]. Selzer?? 1994?? 3??????????
[64, 65]. ? 1 ???, ???????????????, ? 2 ???, ???????
???????????????????, ? 3???, ?????????????, 
???????????????. Beux??B?????????Gradient?????
?????[66]. Selzer?Beux????????, B???????Gradient?????, 
B ????????????????????. ??????, ?????????, 
???? B ??????, ??????????????????????????
????. ??????????????????, ???????????????
?????????[67-72]. ??????????, Liang ??, Multiscale Dynamic 
Programming (DP) ?????????????. ????, ????????, ???
???, Gradient, ??????????????????[67]. ????, ?????
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??? ????????
? ??????????, ???????????[65]?, ? 3.1??????, ???
???????????????, ??????????, IMT ??????????
???????. 
????????????????????????????????????, 
Liang??, Multiscale Dynamic Programming (DP) ???????????. Multiscale 
DP ??, ?????????????????????????, ????????
????. ????????, ??????, Gradient, ??????????????
????[68]. 
  M×N?????????, N? node??? polyline vector b????,   
 
                                                                         (3.1) 
 
? bi, ?????? C(bi)??????? 
 
                                                                         (3.2) 
 
? I ?????????????????, ?????????????, ? G ??
????? Gradient ??????????????????????, ? D ????
????????????, ??????????????. ? 3.2 ????????
???????. ?????, ???????? 1 ????? 1 ????(????)?
???????, ? 2??????????????, ? 2????????????
?? 3??????????????, ???, ? N???????????????
?. ???, ? 1????? 2??????, ??????????, ?????, ?M
??????, ??????????, ???????????.?
??????????? O(MN)?????????????. ????? C(bi)???
???? 2?????????????????(DP)????, ????O(N×M 2)??
??, ??????????.  





1 2 1( , , , , , , ),i i Nb b b b b b−= ??? ???
1 2 3 1( ) ( ) ( ) ( ).i i i i iC b w I b w G b w D b b−= + + −
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?
? 3.1: ??????????????????. 
?
?
? 3.2: ??????????. 
?
?






・ ・ ・・ ・ ・
・・・
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??? ????????????????
?????, ??????????????? B??????????. ?????
?????? B ????????????, 1) ?????????????????
?????, 2) ?????????????? ???. ?????????????
?????, ??????????????????? 1.2?10-1 mm/pixel, ?????
??????? 3.5?10-2 mm/pixel???.  
??????????????? 3.3 ???. ???, ?????????????
???????, ??? 3??????????. ??, ??????? 3???DP?
????, ??, ?????-????, ?????-?????????. ??? 3??
???????????-????, ?????-?????????, ??? 2 ???
?????-????, ?????-???????????. ??? 2 ???????
??????-????, ?????-??????????????, ???????
??????. ???????????? 1 ?????????? DP ?????, ?
???????????????????-?????????. ???, ?????





gaussian pyramid to decompose to level 3 image 
the coarsest scale (level 3 image) DP, detect lumen,
anterior wall, and posterior wall
coarse scale (expanded level 2 image) DP, detect media
-adventitia boundary of anterior wall and posterior wall
phased-tracking method, detect minimum diameter timing 
fine scale (expanded level 1 image) DP, detect media
-adventitia  boundary of anterior wall and posterior wall
at minimum diameter timing
fine scale (expanded level 1 image) DP, detect lumen
-intima boundary of anterior wall and posterior wall
at minimum diameter timing
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????????????????
? ???, ????, ??????????????????, ??????????
?????????????????, ???????? 5 pixcel ×5 pixcel , ???? σ
? 1 pixcel??????????????????????.  
  Level 1????, ??????????, ???????????????????
????. ???? pixcel ?????????????????, ?????????
?????????, ???????????, ?????????????????
????, ???????????????. Level 2, Level 3???????????
?????????????????3. 4???.? Level 3????, ?????, ??, 
????????????????.?  
?????, ?????????????????????????, ? 3.5 ???. 
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?




? ?(3.1)?????M×N?????????, N? node??? polyline vector b???, 
? bi?????? C(bi)??(3.3)?????. 
1 2 3 1 4 1( ) ( ) ( ) ( ) ( , ),i i i i i i iC b w I b w G b w D b b w R b b− −= + + − +  ? ? ? ? ? ? ? ? ? (3.3) 
 I, G, D, R?????????, w1, w2, w3, w4?Weight Factor???, ????????
???????????????.  
? I ?????????????????????, ????, ??????????
???. G??, ??????Gradient??????????, ???????????





( ) , for ,
, for ,
i i
i i i i
i i
b b







− = − −
=−∞ − >
?
                                (3.4)?
L?????????????????, 5 pixel (?????????? 0.18 mm)???
??. R ??, ????????????????, ???????????????
???????????????. 



























= ∑ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (3. 5)?
? ??????????????, ????????. ?????, M×N ???? 
O(MN)??????????, ???????????????????????. ???




? ?????, 20?60???????? 20?????????. ?????? 10??
???????????????????, Weight Factor?????.? ??????10
?????, ??????????.  
  Weight Factor? 4?????, w1 + w2 + w3 + w4 = 1??????????, 3?????









e d l d l
N
=
= −∑                                          (3. 6)?
l???????????????????, dauto(l) ? dman(l)?, ??????????, ?
????????????. Weight Factor?, ????-????, ????-????, ??
??-????, ????-??????????, ??????Weight Factor?????.  
  ?????, ????-????? eRMS? w1, w2, w3, w4?????????? 3.6???. 
?
?
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?
? 3.6: ??????????????? RMS?????(????-????) 
(a) w1?????? (b) w2????? (c) w3????? (d) w4?????. 
?
eRMS??, ??????????????. eRMS?, w1, w2, w3, w4?????? 0?????
?????????, I, G, D, R??????????????????????. RMS
????????(w1, w2, w3, w4)???, ? 3.6?? C?(3/8, 1/8, 1/8, 3/8)????.  
????????, ????-????, ????-????, ????-????? RMS
????????(w1, w2, w3, w4)???, ??(1/8, 3/8, 1/8, 3/8), (1/4, 1/4, 1/4, 1/4), (3/8, 1/8, 
1/8, 3/8)????. ????????? 3.4????. 
? RMS ?????????????, ?????????????????, ?????
?????????????????????????????. ??????????
??????????????????????????, ????-????? eRMS? w1, 






























































































































          1                   3          4         5          6         7         8
1 (×1/8)
0          1          2         3          4         5          6         7         8
w2 (×1/8)
          1                   3          4         5          6         7         8
(×1/8)
0          1          2         3          4         5          6         7         8
w4 (×1/8)
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? 3.7: ?????????????????? RMS?????(????-????) 
(a) w1?????? (b) w2????? (c) w3????? (d) w4?????. 
 
 
? 3.8: ?????????????????????? RMS?????(????-????) 












































































































          1                            4         5         6         7         8
w1 (×1/8)
          1                            4         5         6         7          8
2 (×1/8)
          1                            4         5         6          7         8
3 (×1/8)












































































































0          1         2         3          4         5         6         7          8
1 (×1/8)
0          1         2         3          4         5         6         7          8
2 (×1/8)
          1                            4         5         6         7          8
w3 (×1/8)
          1                            4         5         6         7          8
w4 (×1/8)
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? ????????, RMS????????(w1, w2, w3, w4)???, (3/8, 1/8, 1/8, 3/8)???
??, ????????????????????????, Weight Factor??????
??????. ???, ??????, ??, Gradient????????????????




? ? 3.6??A (3/4, 1/4, 0, 0), ?B(1/2, 1/4, 1/4, 0), ?C(3/8, 1/8, 1/8, 3/8)????, ?C?, 
? A, ? B??? RMS???????????, ? 3.9????????.  
? ? 3.9 ?????? Level 1 ???,?????-????? 3D ???????. ? 
3.9(a)????, ? 3.9(b)??????????????????. ??????????
?, ???????? 1-3???, 10-16????????????.  
?
?
? 3.9: (a) Zoom?? Level 1?? (b) Level 1?????-??????? 3D??????. 
?
? 3.10(a)?, ??????????????????????????????????
??. ? 3.10(a) – ? 3.10(d)????, ? 3.9(a)????, ? 3.9(b)???????????
???????. ????????, ???????????????????????
????????(11-15 ???)??????, ???????????????????
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?? R?????????????????. ?A???????, ?????????
???, ??-??????????, ??????????????????? 2??
(1-4 ???? 11-15 ???)?, ??-??????????????????????
?????????. ???????????RMS???0.11 mm????. ?3.10(c)
?, ? B(1/2, 1/4, 1/4, 0) ?Weight Factor??????, ???? R?????????,?
?????????. ? B ???????, ??????????-?????????
??????????????????????. ???, ? D??????????
????????????????, ??????????????-???????
????????, ??, ???????????????????????????
???????????. ??????????? RMS ??? 0.14 mm ????. ?
3.10(d)?, 3.3.3??????????C(3/8, 1/8, 1/8, 3/8)?Weight Factor????????
????????. ? C ? Weight Factor ?????????, ???????????




? 3.10: ?????????????????? 
(a)???????????????????? 
 (b)? A, ? I? G???????????? 
(c) ? B, ? I? G? D?????????? 
(d)? C, ? I??? D? R??????????(????). 
 
(a) (b) (c) (d)
3.8 mm
4.4 mm
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??? ??????????
????????????????
?????????, ??????????, ??????????????, ??
??????????????????????????????????????
??????. ???????????, ???????, ?? 1.1 mm, ?? 8 mm?
??. ???????????, ????????? 5%????????. ????
????????????????????????????, ?????????
????????????. ????????, ? 3.11 ???. ????, ?????
??????????FAZONE m???????????????L10-5????. ?
??????????, ??????????????1,030 m/s, ?????1,480 m/s
???, ??, ?????????????. 
?
?




? 3.12?, B??????, ?????????. ??, Weight Factor?, 3.3.3???
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I?? G??????????????, ? 3.12(c)? I?, G?, D?????????
???, ? 3.12(d)? I?, G?, D?, R?????????????????.  
?
?
? 3.12: ?????? B???????????? 
(a)B?????. (b)? I? G????????. 
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? 3.1: ???????????????????????????. 
 (b)? I? G?? 
?????? 
[mm] 
(c)? I??? D 
?????? 
[mm] 





???? 1.18 1.09 1.09 1.10 
?? 0.08 -0.01 -0.01 - 
?




(c)? I??? D 
?????? 
[mm] 





???? 1.05 1.04 1.06 1.10 
?? -0.06 -0.06 -0.04 - 
?
??, ?????(d)? I?, G?, D?, R????????????????????
??????????????. ????????, ???????????????
???????????. ????, ????????????, ?????????
???????????. ???????????????????, ???, (b)? I
?? G?????????, (c)? I?? G?? D????????, ????????
??????????????, ??????????????, ?????????
?. ???, (b)? I?? G?????????, (c)? I?? G?? D????????
?, ????????????????????????????????????






? 3.3 ????????????????????, ????????? 10 ????, 
????????. (??????????????????????. ??: ????
????#018.) Weight Factor?, 3.3.3????????????. 
??, ??????????????????????????? 3.13 ???. ? 
3.13(a)???????????? B?????,?  ? 3.13(b)? I?? G??????
????????, ? 3.13(c)? I?, G?, D????????????, ? 3.13(d)? I
?, G?, D?, R??????????????????, ? 3.13(e)????????




? 3.13: ?????(??????)? B??????????????????????? 
(a)B?????. (b)? I? G????????. (c)? I??? D??????. 
(d)? I??? D? R??????. (e)???????????. 
?
? ? 3.13??, ??????????????????????????, ?????
?????, ???????(d) ? I? G? D? R????????????????
???????????????. (c)?? I ? G ? D ????????, ?????-
??????????????????????????????, ??-?????
????, ??????????, ??-????????????????????
?. (b)?? I? G??????????, ?????-????????, ??????
????????, ??-?????????, ?????????, ?????-??
???????????????????????????????. 
??, ????????????????????? 3.14 ???. ? 3.14(a)???
????????? B?????, ? 3.14(b)? I?? G?????????????





(a) (b) (c) (d) (e)
2 mm
2 mm
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?
? 3.14: ?????(??????)? B??????????????????????? 
(a)B?????. (b)? I? G????????. (c)? I? G? D??????. 
(d)? I? G? D? R??????. (e)???????????. 
?
? ? 3.14??????, ????????, ???????(d)?? I? G? D? R?
?????????????????????????????, ????????
????????????????. (c)?? I? G? D??????, (b)?? I? G?
??????????, ????????????????-?????????, ?
????????, ?????????????????????????. ????
?, ?????-??????, ?????????. 
??????????????????, ????????? 10 ????, ???
????????????????????? RMS???? 3.3???. 
 
? 3.3: ???????? RMS??. 
 ? I? G???? 
[mm] 
? I, G, D??? 
[mm] 
? I, G, D, R??? 
[mm] 




(a) (b) (c) (d) (e)
2 mm
2 mm
(a) (b) (c) (d) (e)
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???????????????????????????????
??
????, 3.3??? 3.4?????????, ?????????????? FC1(?
2.37)????????????. ????(IMT)???, ???????????, IMT
????? ROI????, SET???????????, IMT???????????
?. ???????????????????????? 3.15?, ?????????





? 3.15: ???? IMT???????. 
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?




?, ????????, ??, Gradient, ?????????????????????
?, DP Programming ????, ????[67].? ??????, ??????, ????
????????????, ?????????????????????????
??????????. ??????, 3.4????????, ???????????







????.? ??, Gradient????????????????????,? 3.3.2?, 3.3.3
?????????, Gradient????, ??????????????, ??????
?????????. ??? Gradient ??, ?????, ?????????????
????????????, ??????, ???????????????????





????, ?????????????, ???, ???????????????





??????. ????, ????????? 10????????????, ????
??????????????, ??????????????????????. ?



























? ?????, ?????????????, ??????(IMT)?????????
??????????????. ??, ?????????????, ???????
???, ?????????????.  
?????????????????, ?????????, ??????????
??????, ???????????????. ???, ??????????, ?
?????? IMT?????????????????????????. ?????
?, ?????????????, ??????????, ???????, ????
???????????????????????,? ??????????????
???. ???, ?????, ???????, ?????????????????
??????????????????????,  IMT???????????. 
???????????????????. 
? 1 ???????, ??????, ?????, ???????????????
?????????. 
? 2???, ??????????????????(PI)????????????, 
PI ?????????????????. ???????????????????
??????????????, PI???????????????????????
?????????????. ?????, PI? ?? 5.5 MHz, ?? 11.0 MHz????, 




??????????. ????, ????????M?????????, ????
???. ???, ?????????????, ????????? RF ??????
??????????????, ????? RF ?????????????????
?????. ????, ???????????????? SN ??????????
????, ??????????????????????????????????.  
? 3 ???, ?????????????, ???, ??????????????
???????, DP??????. ????????, ??????????????
??????????????. ???????????????, ????????
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??????????????????????????????????. ???
??, ???????, ????????????????????????. ???
????????????????????????, ?????????????
???????????????????, ??????????????????
?????????????. ????, ?????????????, ??????
?. 
? 4??, ?????, ?????. 
?????????, ????????????????????, ???????
?????????????(IMT)???????????????????, ???
?????????????????????, ???, ??????, ??????
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